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-Bo ston University School for the A rts presents-
STRING DEPARTMENT STUDENT RECITAL 
. YURI MAZURKEVICH, chairman 
PENELOPE WAYNE, coordinator 
April 21, 1994 
Thursday, 8:00 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 
Caprice Basque, Op. 24 
Zino Bogachek, violin Carla Finetti, piano 




Sonata for Violin and Piano 
Allegro vivo 
Intermede : Fantasllque et leger 
Finale: Tres anime 
Yvonne Liu, viola 
Penelope Wayne, violin Sayuri Miyamoto, piano 
-Intermission-






Sonata No. 8 in C major, K. 246 
Allegro vivo 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Andante sostenuto 
Rondo : Allegro 
Kathleen Patrick, violin Phillip Oliver, piano 
From 24 Caprices, Op. 1 
No. 14: Moderato 
No. 17: Sostenuto 
No. 20: Allegretto 
Violin Concerto 
I. Allegro vivace 
~-
Matthew Watras, violin 
Danica Mills, violin Phillip Oliver, piano 
Niccolo Paganini 
(1782-1840) 
Aram Khachaturian 
(1903-1978) 
